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 Активное развитие экономических и политических отношений между 
странами диктует необходимость налаживания межкультурной коммуника-
ции. Изучая ту или иную культуру, необходимо учитывать стереотипы и 
культурные нормы, обычаи и традиции, а также многообразие знаний этно-
культурной группы. Существуют различные факторы, влияющие на эффек-
тивность межкультурной коммуникации. Одним из таких фактором в совре-
менном мире являются СМИ. 
 В настоящее время средства массовой информации непосредственно 
включены в процесс межкультурной коммуникации. Развитие интернета, те-
лекоммуникаций и других технологий позволяют различным народам  обме-
ниваться информацией между собой. Благодаря СМИ мы можем многое 
узнать о других народах и культурах, а также рассказать что-то новое о себе. 
Таким образом, средства массовой информации позволяют нам быть участ-
ником общественного диалога между представителями различных культур. 
Этими причинами обусловлена актуальность темы.  
 Объектом исследования в работе является русскоязычные СМИ 
Польши. 
 Предмет исследования – межкультурный диалог в русскоязычных 
СМИ Польши. 
 Целью исследования является определение роли и места русскоязыч-
ных СМИ Польши в диалоге культур. 
 Цель исследования достигается посредством решения ряда задач: 
1) рассмотреть сущность диалога культур и определить его роль в совре-
менном мире;  
2) изучить роль СМИ в диалоге культур и цивилизаций; 
3) осмыслить характер разворачивающегося диалога между Россией и 
Польшей; 
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4) изучить русскоязычные СМИ Польши и дать им общую характеристи-
ку;  
5)  выявить тематическое своеобразие межкультурного диалога России и 
Польши в формате современных СМИ; 
6) выявить жанровое своеобразие межкультурного диалога России и 
Польши в формате современных СМИ. 
В исследовании с целью выявления и описания содержательного свое-
образия журналистских публикаций и их ценностно-ориентирующих проек-
ций применялся метод контент-анализа программы «Вот так» (польский те-
леканал «Белсат»), газеты «Русский курьер Варшавы» и электронного ресур-
са «Варшава по-русски». 
Интерпретация характера раскрытия темы, особенностей репрезенти-
рованных знаний, выявление жанрового своеобразия публикаций мотивиро-
вали обращение к общенаучным и специальным методам исследования, та-
ким, как наблюдение, описание, сравнение, классификации текстов, дискурс-
анализ. Дискурс-анализ представляет собой совокупность аналитических ме-
тодов интерпретации различного рода текстов как продуктов речевой дея-
тельности человека, осуществляемой в определенных культурно-
исторических и общественно-политических условиях. 
Выпускная квалификационная работа является научной разработкой 
темы исследования межкультурного диалога в СМИ в ходе процесса обуче-
ния и получения образовательной базы бакалавриата. 
Теоретическая основа исследования включает научные работы веду-
щих как российских, так и зарубежных исследователей, среди которых: 
– в сфере масс-медиа, журналистики и публицистики – 
А.П. Короченский, С.Г. Корконосенко, С.М. Нарожняя, А.В. Полонский, 
А.Г. Стариков, И. И. Карпенко; 
– в сфере языка и жанрового своеобразия современных СМИ, а 
также массмедийного дискурса – Г.Я. Солганик, Л.Р. Дускаева, М.Ю. Казак, 
Е.А. Кожемякин, А.В. Полонский; 
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– в сфере диалога культур и межкультурной коммуникации – 
М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.Л. Головлева, В.Г. Зинченко, Л.И. Гришаева, 
Е.Е. Корнилова, С.М. Королева, А.А. Мишучков, В.М. Межуев, 
Е.В. Мошняга, В.А. Носков, Л. В. Цурикова; Э. Чернокожева; 
– в сфере культуры и общественного сознания России и Польши – 
Ю.А. Вьюнов, Д.С. Лихачев, И. Е. Светлов, С. М. Фалькович. 
Эмпирический материал исследования содержит более 30 контек-
стов, которые были собраны на основе сплошной выборки и обработки в 
жанровом отношении разнообразных текстов, опубликованных в газете 
«Русский курьер Варшавы» и на электронном ресурсе «Варшава по-русски», 
а также телевизионных сюжетов, представленных в новостной русскоязыч-
ной программе «Вот так», которая выходит по будням на польском спутни-
ковом телеканале «БелСат». Выбор данных СМИ обусловлен тем, что в них 
публикуются материалы, которые самым непосредственным образом касают-
ся взаимодействия России и Польши в сфере экономики, культуры, образо-
вания и общественно-политических отношений. 
Хронологические рамки исследования включают период 2012-
2019 гг. В 2012 году Указом Президента Российской Федерации на смену 
концепции 1996 года приходит Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. Прежняя концеп-
ция была нацелена на упрочение общероссийской государственности и 
стремление к самоопределению российского общества. Однако со временем 
политическая обстановка в стране и в мире значительно изменилась. В новой 
Стратегии поднимаются вопросы многообразия этнического состава населе-
ния России, а также проблемы гармонизации национальных и межнацио-
нальных отношений.  
Степень научной разработанности проблемы в настоящее время 
предоставляется не в полной мере. Это связано с тем, что многие вопросы 
относительно межкультурной коммуникации в мире до сих пор остаются не-
решенными. Однако многие российские и зарубежные исследователи посвя-
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тили этой теме свои научные труды. В.Г. Зинченко составил словарь по меж-
культурной коммуникации. Основы межкультурной коммуникации были 
разработаны в исследованиях Е.Л. Головлева, С.М. Королева, Л.И. Гришаева. 
Понятие «диалог культур» и сам феномен диалога рассматривали В.М. Меж-
уев, Е.В. Мошняга, В.А. Носков, Э. Чернокожева, Е.Е. Корнилова, А.А. Ми-
шучков. Роль СМИ и влияние на процесс межкультурной коммуникации и 
развертывания диалога культур изучали А. Гербер, Е. А. Жукова, 
А.А. Негрышев, О.Н. Савинова, А.Г. Антропова, А.Н. Качалкин, И.П. Рябко-
ва. Непосредственно проблема взаимоотношений России и Польши рассмат-
ривалась в работах В.Л. Амельчинков, Н.И. Бухарин, Л.С. Лыкошина, В. Мо-
чалова, В.А. Невежин, Д.В. Офицеров-Бельский, А.В. Полонского, Ф.Н. Ры-
бин, В.В. Чубарова и др. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в научный 
оборот вводится эмпирический материал, который собран на основе обработ-
ки разножанровых публикаций в русскоязычных СМИ Польши и который не 
был еще в фокусе аналитического осмысления с точки зрения репрезентиру-
емого им диалога культур. Их роль в этом диалоге чрезвычайно значима. 
Гипотеза исследования заключается в том, что средства массовой ин-
формации способны определять характер межкультурной коммуникации. 
Посредством СМИ общество может наладить контакты с представителями 
других культур, понять причины межкультурных конфликтов, предвидеть 
коммуникативные барьеры и адаптироваться к различным культурным усло-
виям. Отношения между Польшей и Россией имеют сложный, многовектор-
ный характер, который на что указывают и публикации в СМИ, и проводи-
мые как в Польше, так и в России социологические опросы. В диалоге России 
и Польши при этом нужно многообразие межгосударственных и межрегио-
нальных контактов.  
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав 
(теоретическая и практическая части исследования), заключения, списка ис-
пользованной литературы, списка источников и приложения.  
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Во введении формулируются цели и задачи исследования. Первая глава 
посвящена рассмотрению феномена диалога культур и проблем межкультур-
ной коммуникации. Вторая глава содержит данные контент-анализа эмпири-
ческого материала.  В заключении перечислены выводы, к которым мы при-
шли в ходе исследования. Список литературы содержит перечень использо-
ванных источников при написании выпускной квалификационной работы. 
Список источников содержит перечень публикаций, взятых для исследования 
из русскоязычных польских СМИ. Приложение – иллюстративный материал 
(скриншоты страниц польских русскоязычных СМИ). 
По материалам выпускной квалификационной работы опубликована 1 
статья: 
1. Ткачева И. Диалог культур в формате журнала «Новая Польша» // 
Журналистика, массовые коммуникации и медиа: взгляд молодых исследова-
телей / Белгородский государственный национальный исследовательский 

















ГЛАВА 1. ДИАЛОГ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
1. 1. Диалог культур как альтернатива конфронтации  
в современном мире 
 
В настоящее время зачастую можно наблюдать за тем, как процессы 
глобализации находят свое отражение в культуре. Диалог в глобальном мире 
становится фактором, необходимым для благоприятного развития межкуль-
турных отношений и создания единого информационного пространства. 
Эпоха глобализации делает проблему диалога все более актуальной. С его 
помощью мы получаем возможность понимать ценности других культур и 
наблюдать за тем, как между государствами исчезает политическая напря-
женность. 
Глобализация связана с культурной и экономической взаимозависимо-
стью стран мира, возникающая в результате расширения контактов в контек-
сте продвижения идей, товаров и услуг. Глобализацию считают одной из ве-
дущих тенденций развития мирового сообщества, которая способна стирать 
национальные границы в экономике, политике и культуре [Зинченко, 2010, с. 
21]. В процессе глобализации создается система с определенной динамикой 
движения материальных благ и культурных достижений. 
Исследователи отмечают, что глобализации мотивирует процессы, ко-
торые приводят не только к унифицированным моделям и условиям жизни, 
но и порождают новые формы социальной стратификации. Начинают скла-
дываться новые основания для разделения людей на группы, занимающие то 
или иное место в социальной иерархии. Новая иерархия приобретает гло-
бальный характер и переопределяет процесс межкультурной коммуникации 
[Глаголев, 2016, с. 39]. 
Фактически процессы глобализации должны быть направлены на 
устранение препятствий для общения между представителями различных 
культур. Необходимо взаимопонимание между теми, кто отстаивает различ-
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ные интересы, идеалы и системы ценностей. Наличие взаимопонимания де-
лает процесс межкультурной коммуникации результативным. В противном 
случае возможно возникновение конфликтов и процесса конфронтации. 
Конфронтация – это резкое противостояние, противоборство, столкно-
вение взглядов, принципов, социальных систем и т.п. [Ефремова, 2000]. На 
сегодняшний день конфронтация проявляется в различных формах и распро-
страняется практически по всему земному шару. По всему миру мы с той или 
иной периодичностью можем наблюдать за социальными, экономическими, 
религиозными и прочими разногласиями. Даже, например, террористические 
акты одной нации против другой могут задеть интересы третьей стороны. 
Межнациональные конфликты способны поставить под угрозу мировое со-
общество в целом. Противоположность взглядов и интересов является обы-
денным делом, а для нахождения компромисса в спорных ситуациях возни-
кает необходимость вести диалог. 
В узком смысле «диалог» представляет собой речь, в которой попере-
менно обмениваются репликами как минимум два человека. В широком 
смысле «диалог» представлен в качестве философского принципа понимания 
мира как некой целостной системы [Зинченко, 2010, с.24]. В толковом слова-
ре С. И. Ожегова «диалог» означает переговоры и контакты между двумя 
странами либо сторонами [Ожегов, 2012]. 
Диалог – ключевая категория межкультурной коммуникации. 
«Диалог культур – диалог, в основе которого лежит готовность осо-
знать собственный мировоззренческий выбор в контексте других культур». 
Такой диалог, связанный с выходом на «грань культур», как говорил В.С. 
Библер, со способностью взглянуть на себя и на другого заново, с новых по-
зиций, с готовностью признания права каждой культуры как на отличия, так 
и на совпадения, позволяет или хотя бы создает условия, необходимые для 
успешного решения задач и культурного, и экономического, и политического 
характера. 
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Во все времена люди вступали во взаимодействие друг с другом, обме-
нивались товарами, подписывали договоры и соглашения, а также заимство-
вали друг у друга знания и изобретения. Сама идея диалога является запад-
ной, о ней впервые заговорили древние греки. В Новое время диалог был по-
ложен в основу теории общественного договора [Межуев, 2006]. 
Потребность человека в диалоге можно считать одной из фундамен-
тальных его потребностей. Его необходимость обусловлена теми моментами, 
когда у определенной группы людей появляется сознание общечеловеческого 
родства. В диалоге нуждаются люди, живущие в светском государстве. Дру-
гими словами, это те, кто пережил в своей истории этап секуляризации вла-
сти и культуры [Межуев, 2006]. 
Чтобы диалог состоялся, участники должны быть к нему готовы. Так, 
например, если между собой общаются представители разных народов, им 
необходимо взаимно уважать ценности, взгляды и традиции друг друга. Как 
правило, такое общение направлено на поиск истины, отказ от которой ли-
шает диалог смысла. 
В процессе коммуникации должны участвовать как минимум два чело-
века. Один из них является источником информации, а другой – получателем 
сообщения. Коммуникация априори невозможна без источника информации, 
а отсутствие получателя лишает ее смысла. С точки зрения массовой комму-
никации получатель информации не всегда представлен одним человеком. 
Как правило, это определенная группа людей, которая является целевой 
аудиторий – иными словами «масса» [Кожемякин, 2014, с. 8]. 
Сама коммуникация, взаимодействие и обмен знаниями лежат в основе 
бытия такого феномена как культура. Межкультурный диалог способны вы-
строить те, кто способен воспринять феномен другого, феномен инаковости. 
Межкультурным может быть как диалог народов, так и диалог поколений. 
Также, например, одной из мировых тенденций является взаимодействие 
культур Запада и Востока. При этом учитываются не географические харак-
теристики, а культурные и мировоззренческие. Стороны диалога представ-
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ляют в таком случае определенные западные и восточные страны. Во время 
коммуникации одна культура может влиять на другую, передавая свой опыт 
или свою систему ценностей. Исторически сложилось так, что на сегодняш-
ний день практически нет какой-либо одной культуры «в чистом виде». На 
протяжении тысячелетий соседствующие страны, народы или колонии так 
или иначе вбирали в себя знания, обычаи и традиции культур друг друга. В 
современном мире развитие цифровых технологий, медицины, системы обра-
зования и т.д. отчасти тоже результат межкультурного диалога.  
Само понятие «культура» достаточно обширно. Зачастую мы слышим 
такие словосочетания, как «современная культура», «русская культура», «ев-
ропейская культура», «философия культуры» и т.д. Обилие определений 
данному термину обусловлено возрастающим интересом к феномену культу-
ры. Каждая из наук уделяет культуре особое место в своей области. Так, 
например, в антропологии культура – это сложносоставное целое, включаю-
щее в себя знание, веру, искусство, мораль, закон, обычаи и традиции. В этой 
области исследователи рассматривают все навыки, которые человек приобре-
тает как член общества [Зинченко, 2010]. 
В. Г. Зинченко пишет о многозначности понятия «культура». В его по-
нимании человек осознает культуру как отгороженную сферу, противопо-
ложную понятию «не культура», где «не культурой» является природный 
мир. Другое определение культуре дает С. А. Лебедев, по мнению которого, 
культура – это человеческая деятельность в ее ценностной, процессуальной, 
предметной и результативной определенности. Это продукты материальной и 
духовной деятельности, т.е. все то, что было создано человеком [Лебедев, 
2004]. 
Российский исследователь В. С. Библер рассматривал философскую 
логику культуры – два введения в XXI век. Первое введение называется 
«Диалогика познающего разума», согласно которому логика культуры рас-
сматривается в историко-философском и логическом аспекте. Впервые внут-
ренний диалогизм был раскрыт в Новое время. Философы соотносили совре-
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менный на то время познающий разум и разум своих предшественников 
[Библер, 1990]. 
Второе введение – «XX век и бытие в культуре». В нем логика культу-
ры рассматривается с точки зрения непосредственно культурологического 
аспекта. В обществе формируется новый социум и возникает так называемый 
«полис культуры», а идея культуры начинает приобретать логический смысл. 
Эти два философских введения были задуманы как направления, не связан-
ные друг с другом. Но именно в их самостоятельности и заключен логиче-
ский смысл [Библер, 1990]. 
Представители различных культур всегда отличались друг от друга си-
стемой общечеловеческих ценностей. Для современного общества характе-
рен плюрализм мнений. А различие мнений и взглядов на жизнь в свою оче-
редь порождает диалог культур. Культура по своей природе диалогична. Со-
временное толерантное сознание и цивилизация диалога предполагает созда-
ние таких условий, в которых человек может сам решать, к какой религии 
или культуре ему относиться [Межуев, 2006]. 
Взаимопроникновение культур и языков остановить невозможно. Кро-
ме того, в XX веке активное развитие получают международные проекты в 
различных сферах человеческой деятельности – в науке, культуре, политике 
и т.д. Однако, несмотря на это, стороны не всегда приходят к единому мне-
нию в некоторых вопросах. Вследствие чего между собеседниками может 
возникать отношение, основанное по принципу «свой-чужой» [Головлева, 
2008, с. 24]. 
В XX веке межкультурная коммуникация превратилась в самостоя-
тельную отрасль коммуникации. В настоящее время межкультурная комму-
никация выступает как форма общения между людьми, к которые принадле-
жат различным культурам, разным этническим, национальным и прочим 
группам [Головлева, 2008, с. 25]. В качестве предмета коммуникации иссле-
дователи рассматривают непосредственно контакты между представителями 
различных культур. Сегодня практически во всех сферах жизнедеятельности 
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человека можно наблюдать, как осуществляется межкультурная коммуника-
ция. Как правило, она может начинаться на уровне межличностного общения 
(в непринужденной беседе между людьми) и заканчиваться международными 
политическими или экономическими договорами. 
Зачастую при налаживании диалога между культурами возникает про-
блема взаимопонимания сторон. На микроуровне представители одной куль-
туры считают свои мировоззренческие взгляды «нормальными», полагая, что 
у представителей другой культуры они абсолютно идентичные. А на макро-
уровне понимание культуры выступает в качестве многостороннего, много-
аспектного и целостного восприятия и познания [Головлева, 2008, с. 28]. 
В свою очередь культурологи выделяют два подхода к понимаю куль-
туры на макроуровне. В первом случае возможно сравнительное изучение 
культур, где культура – это объект наблюдения. А во втором подходе культу-
ру рассматривают как целостное явление, которое не поддается какому-либо 
сравнению. В обоих случаях диалог предполагает взаимную терпимость к 
другой точке зрения, образу жизни и мировоззрению [Головлева, 2008, с. 28]. 
Взаимодействие культур – это исторически сложившийся процесс. 
Многие исследователи рассматривали типологию форм взаимодействия 
культур и факторы их формирования. Так, И. Д. Колесин рассматривает вза-
имодействие культур с точки зрения влияния друг на друга. Автор проводит 
аналогию с взаимодействием биологических популяций и выделяет четыре 
типа сценариев:  
1. «плюс на плюс» – взаимное влияние и способствование развитию 
друг друга; 
2. «плюс на минус» – поглощение одной культурой другую; 
3. «минус на плюс» – аналогия второго варианта, но стороны в дан-
ном случае меняются местами; 
4. «минус на минус» – обе стороны подавляют друг друга и ограни-
чивают в развитии [Колесин, 1999, с. 132]. 
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Однако данная типология не имеет четко определенных критериев, по-
этому не раскрывает полностью сущности межкультурного взаимодействия. 
К тому же фактически второй и третий варианты сценариев идентичны и не 
имеют разграничений, какая сторона является «плюсом», а какая «минусом». 
Другая классификация была представлена В. П. Бранским: 
1. Принцип фундаментализма – это принцип «непримиримости». 
Полная победа одной стороны влечет за собой капитуляцию другой. 
2. Принцип компромисса предполагает отказ от борьбы и поиск 
уступок во взаимоотношениях. 
3. Принцип арбитража подразумевает взаимную нейтрализации 
идеалов передачу выбора посторонней стороне, которая не участвует в борь-
бе. 
4. Принцип конвергенции. В ходе синтеза борющихся идеалов фор-
мируется новый общий идеал [Бранский, 1997, с. 161]. 
Русский исследователь Н. К. Иконников рассматривал взаимодействие 
культур с точки зрения социально-психологического содержания. Его клас-
сификация состоит из следующих разновидностей взаимоотношений: 
1. Полное игнорирование различий между культурами. 
2. Демонстрация и защита превосходства своей культуры. 
3. Минимизация различий. 
4. Принятие существования и рассмотрение различий между куль-
турами. 
5. Адаптация одной культуры к другой. 
6. Объединение взглядов различных культур, т.е. интеграция и в 
свою культуру, и в другие [Иконников, 1995, с. 26-34]. 
Профессор Е. Л. Головлева для описания межкультурных контактов 
использует понятия «культура-донор» и «культура-восприемник». В данном 
случае процесс взаимодействия может дать самые различные результаты. 
Культура-восприемник принимает на себя ценности, языковые конструкции, 
идеи и нормы чужой культуры, при этом изменяя их и приспосабливая к се-
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бе. В то же время культура-восприемник может и сама меняться под влияни-
ем других культур (доноров) [Головлева, 2008, с. 52]. Кроме того, выделяется 
несколько типов межкультурных контактов: 
1. Отчуждение – процесс потери своей культуры у одного народа, 
происходящий под влиянием культуры другого. 
2. Новая ориентация – существенные изменения в одной культуре 
под влиянием другой (например, влияние западных стран на культуру Восто-
ка) [Головлева, 2008, с. 52]. 
Существуют факторы, влияющие на эффективность межкультурной 
коммуникации. К ним относится язык, образ мышления, восприятие времени 
и пространства, ценности, стереотипы, а также деловая и обрядовая культура 
[Головлева, 2008, с. 112]. Восприятие человека обусловлено культурными 
особенностями страны или народа, к которому он принадлежит. Так, напри-
мер, в странах Дальнего Востока красный цвет – это символ любви, в Китае – 
символ выносливости и веры, а в Индии – символ чистоты. Время как кате-
гория культуры также обусловлено культурными особенностями народа, тем, 
на что ориентируется общество – на настоящее, прошлое или будущее.  
Каждый человек в своей жизни может одновременно относиться к раз-
личным социальным группам в зависимости от принадлежности к опреде-
ленному социальному институту: семья, образовательное учреждение, трудо-
вой коллектив и т.д. Коммуникативно значимое поведение индивида обу-
словлено его принадлежностью к той или иной социокультурной общности. 
В сознании индивида содержатся индивидуальные, социально-групповые, 
национальные и универсальные знания. Все эти знания играют свою роль в 
коммуникативной деятельности человека [Гришаева, 2006, с. 234]. В процес-
се социализации у человека складывается система ценностей, которая позво-
ляет стать частью какой-либо культуры. Принятие культуры дает возмож-
ность в дальнейшем участвовать в межкультурном диалоге. 
Цели межкультурного диалога рассматривала Э. Чернокожева. Сюда 
относится:  
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– понимание перспектив развития отношений между участниками 
диалога; 
–  возможность участия в общественной жизни своего народа и то-
го народа, к которому относится собеседник; 
–  улучшение самооценки индивида и его восприятия ценностей 
собственной культуры; 
–  осознание того, что возможности всех людей равны, и творче-
ское созидание этих возможностей.  
Межкультурный диалог протекает в рамках взаимного уважения. Это 
интерактивный обмен культурными корнями и мировоззрениями между 
представителями разных групп (социальных, этнических и т.д.) [Чернокоже-
ва, 2009, с. 106]. 
Межкультурная коммуникация складывалась на протяжении несколь-
ких тысячелетий. В. М. Межуев выделил ряд условий и предпосылок, кото-
рые необходимы для вступления в межкультурный диалог: 
– отказ от монополии на истину или от предварительного знания 
истины; 
– перед истиной все равны; 
– диалог должен быть между свободными людьми, т.е. мысли и 
взгляды человека не должны быть никем ограничены или навязаны ему; 
– диалог представляет собой рациональное, доказательное мышле-
ние; 
– диалог между людьми только в случае политической и духовной 
свободы, в ситуации несвободы диалог невозможен; 
– индивид не может вступать в диалог, пока не осознает индивиду-
альность своих взглядов [Межуев, 2006, с. 374-386]. 
Таким образом, мы видим, что взаимодействие культур может подра-
зумевать как обмен опытом, так и полное игнорирование ценностей друг 
друга. Межкультурный диалог предполагает уважение взглядов и мнений 
своего оппонента. Он должен быть направлен на постижение культуры про-
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тивоположной стороны и выработку общих знаний в процессе коммуника-
ции.  
М. М. Бахтин развивает концепцию культуры через принцип диалогиз-
ма. Диалог является одной из базовых форм в процессе познания другой 
культуры. Зачастую культура возникает как диалог, в результате которого 
соотносятся прошлые культуры с моделями будущих культур. Культура не 
имеет внутренней территории, она вся лежит на границах [Бахтин, 1986, с. 
363]. В межкультурном диалоге должна проявляться толерантность, а также 
готовность к принятию различных уже существующих или новых культур. 
Межкультурный диалог позволяет не только обмениваться информаци-
ей между различными социальными группами, но и порождает многообразие 
культур, их универсальность, взаимодействие и толерантность. Ю. М. Лот-
ман отмечает, что культура является понятием коллективным. Безусловно, 
отдельный человек может быть носителем определенной культуры и участ-
ником ее развития. Но по своей природе культура – это общественный фено-
мен, т.е. социальный [Лотман, 1994, с. 4]. 
Одной из актуальных тем в настоящее время является проблема кон-
фликтогенности феномена межкультурного диалога, который является поч-
вой для экстремизма в различных его формах и проявлениях. Истоки этой 
проблемы заключаются в компонентах культуры – рационализм (производ-
ственные технологии, наука и т.д.) и иррационализм (собственно культурные 
технологии, религиозный фактор и т.д.). Контекстом в сфере рассматривае-
мой темы является глобализация. Глобализация по своей форме представляет 
собой рациональный инструмент воздействия на все сферы жизни общества 
и любые проявления социальной активности. В то же время она иррацио-
нальна по содержанию, т.к. на первый план выходит проблема «стыковки» 
культурных кодов, мировоззренческих матриц, политико-правовых норм и 
т.д. Нестыковка духовных начал различных культур ведет за собой транс-
формацию различных культур в различного рода «монологи», порождающие 
экстремизм [Носков, 2013, с. 259-260]. В условиях глобализации происходит 
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трансформация геополитического ландшафта, а также обострение социаль-
ных межнациональных противоречий. 
Межкультурное взаимодействие складывается, в первую очередь, на 
ценностном уровне. Чаще всего противоречия возникают, когда поднимается 
вопрос различия мировоззрений [Хоц, 2001, с. 56]. Для представителей раз-
личных государств, народов или нации очень важно найти то, что их сближа-
ет. Процесс межкультурной коммуникации складывается из уникальности и 
самобытности каждой культуры [Аксенова, 2012, с. 222]. 
Сегодня межкультурный диалог должен сохранять природно-
культурную среду и культурное разнообразие. Диалог культур способствует 
сглаживанию различного рода конфликтов. Сюда относят какие-либо проти-
воречия между представителями рас, этносов, национальностей и т.д. По-
средством диалога в стране (особенно многонациональной) в той или иной 
степени исчезает напряженность. Те же процессы, благодаря диалогу, могут 
происходить и на глобальном уровне – в целом во всем мире [Мошняга, 2015, 
с. 176-186]. 
Диалог подразумевает гуманность общества и призывает коллективно 
исследовать глубинный гуманизм. Посредством диалога происходит струк-
турирование отношений между участниками коммуникации. Межкультур-
ный диалог следует из человеческой истории. Само развитие цивилизацион-
ного процесса невозможно представить без непрерывного общения и контак-
тов между людьми [Мошняга, 2015, с. 176-186]. 
В межкультурных отношениях проблема коммуникации приобрела са-
мостоятельное значение. Известно, что в развитии политического диалога 
культурным связям отведена ведущая роль. Кроме того, они способны влиять 
на изменение политического климата в мире. Однако различие культур мо-
жет также служить барьером для развития межгосударственных отношений. 
В современном обществе важно делать акцент на положительные качества и 
ценности других культур и по возможности мирно воспринимать все то, что 
ощущается как негативный контекст [Антропова, 2017, с. 205]. 
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Феномен культуры охватывает все большее количество людей, и на се-
годняшний день сложно назвать какого-либо человека типичным представи-
телем определенной культуры. Со временем культура меняется и адаптиру-
ется к новым условиям жизни общества. Возникают новые формы существо-
вания культуры и новые принципы типологизации межкультурного диалога. 
Народы и социальные группы становятся более информированными об обы-
чаях, традициях и ценностях других культур, а понимание особенностей от-




1. 2. Роль СМИ в диалоге цивилизаций и культур 
 
В настоящее время межкультурная коммуникация проникает практиче-
ски во все сферы жизни и деятельности человека: политика, экономика, 
спорт, туризм, наука и т.д. Качественные перемены в области межкультурно-
го диалога произвело радио и телевидения [Глаголев, 2016, с. 62-63]. Разви-
тие информационных технологий предоставляет все больше возможностей 
для преодоления культурных барьеров и взаимодействия между различными 
культурами. Особое значение и место уделяется средствам массовой инфор-
мации.  Все большую актуальность приобретают вопросы толерантности об-
щества, а также компетентность журналистов, которые участвуют в меж-
культурном диалоге. 
 Средства массовой информации способны получить информацию, об-
работать ее и сделать доступной для различных культур и народов. Особенно 
в этом им помогает развитие цифровых технологий. Благодаря современным 
средствам связи люди могут получать информацию и вступать в диалог друг 
с другом, независимо от своего местоположения. Зачастую посредством 
масс-медиа формируются ценности и стереотипы. Общеизвестным становит-
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ся мнение о том, что СМИ является одним из доминирующих факторов со-
временной культуры [Королева, http]. 
 Говоря о средствах массовой информации, стоит понимать, что с тече-
нием времени они претерпели ряд изменений и продолжают меняться до сих 
пор. На сегодняшний день ученые отмечают начало так называемой «инфор-
мационной эры». Для такого рода «эры» характерна ведущая роль работы 
информации, она становится определяющим фактором в экономике, полити-
ке, а также социальной и культурной жизни страны. Информационная рево-
люция также способствует кардинальному изменению всеобщей картины 
мира [Ковалева, с. 15]. 
 Особую актуальность сегодня приобретают проблемы, которые каса-
ются организации информационного пространства и определения содержа-
ния информационной политики. В западных демократических странах давно 
сложился информационный рынок, который обеспечивает ведение политиче-
ского диалога и общественных дискуссий. Возможно, в России это была бы 
функция государственных СМИ, ведь именно они отражают национальные 
интересы и объясняют действия властей. Однако в нашей стране система 
средств массовой информации пока не в состоянии полностью обеспечивать 
политический диалог [Ковалева, с. 15]. 
Особую актуальность приобретает исследование диалогичности в жур-
налистских текстах. Отчасти это обусловлено с тем, что диалогичность во 
многом изменила облик журналистского творчества. Между тем диалогич-
ность журналистских текстов не изучена до конца. Чаще всего в этом аспекте 
рассматривается адресованность текста, в то время, как в публицистике глав-
ную роль играет, наоборот, «ответность». Диалогичность складывается меж-
ду автором и адресатом в зависимости от типа взаимодействия, типа комму-
никации и цели, которая реализуется в тексте [Дускаева, 2012, с. 16]. 
Существует также категория адресата, именно она определяет цель и 
степень коммуникативного воздействия в тексте. В своих работах М. Ю. Ка-
зак рассматривает базовые признаки текстовой категории образа автора: 
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– оппозиция «свой-чужой» в тексте; 
– ориентация на речевой и культурологический опыт аудитории; 
– использование в тексте таких элементов, которые способны от-
ражать картину мира адресата, а также показывать его социальный статус и 
демонстрировать образ жизни. 
Также М. Ю. Казак называет несколько типов адресата, которые могут 
встречаться в медиа-текстах. Сюда относятся «интеллигентное меньшин-
ство», «представитель образцовой среды» и «простой человек». В журна-
листских текстах адресатность является существенным свойством [Казак, 
http]. 
 Проблема межцивилизационных отношений уходит корнями в антич-
ную философию. Еще Платон и Аристотель отмечали культурную взаимо-
связь стран и континентов. В античности межцивилизационные контакты не-
редко становились предметом трудов историков и писателей. Так, например, 
согласно теории Платона, диалог, как общение людей, выражает важную 
сущность человека [Мишучков, 2017, с. 14]. Некоторые исследователи пред-
лагают рассматривать всю историю как процесс борьбы цивилизаций и по-
пыток их синтеза. При этом аргументами низкой коммуникабельности явля-
ются автономность культурного опыта цивилизационной общности, архети-
пы культурного подсознания, уникальность мироощущения и специфика 
культурной памяти народов. Все это одновременно становится «естествен-
ным барьером» для общения между представителями различных цивилиза-
ций [Мишучков, 2017, с. 17-18]. 
 В XXI веке информационные процессы стали приобретать глобальный 
характер. Одним из главных условий этого является интеграция западной и 
восточной цивилизаций. С положительной стороны глобальные системы поз-
воляют более развитым странам просвещать менее развитые. Например, ко-
гда в странах Индии транслируются американские программы о науке, аст-
рономии, географии и технологиях. С другой стороны отчасти такие процес-
сы могут показаться навязыванием «своего» мировоззрения другой культуре. 
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Однако в любом случае сбывается пророчество о превращении Земли в «гло-
бальную информационную деревню» [Корнилова, 2011, с. 520]. 
Исследователь В. В. Миронов в своих работах выступает с похожей 
теорией. Он рассматривает такое понятие как «семиосфера» – соединение 
коммуникационного и социокультурного пространства. Ранее семиосфера 
была результатом ведения диалога. Сейчас же диалог подчиняется правилам 
новых условий коммуникаций, и на сегодняшний день возникает предпосыл-
ка замыкания межкультурного диалога в Единое Глобальное Коммуникаци-
онное Пространство [Миронов, 2003, с. 237-258]. 
С момента распространения спутникового ТВ и Интернета для массо-
вой информации из-за рубежа практически исчезли какие-либо географиче-
ские границы. В мире сложилась ситуация открытости национального ин-
формационного пространства. Однако, несмотря на это, определенные язы-
ковые и культурные барьеры  по-прежнему ограничивают нас в использова-
нии внешней информации. Особую роль приобретают трансграничные сред-
ства массовой коммуникации, вследствие чего началось активное развитие 
глобального информационного рынка [Короченский, 2015, с. 165]. 
Развитие интернет-технологий расширяют возможности предоставле-
ния информации онлайн, все чаще появляются новейшие ресурсы визуализа-
ции. Сегодня использование мультимедийных ресурсов дают возможность 
оптимизировать количество публикуемого текста на страницах интернет-
СМИ, расширяют количество предоставляемой информации, а также позво-
ляют вовлечь аудиторию в интерактивное пользование контентом. Все это 
может в разы повысить результативность журналистского текста, усилить его 
усвояемость и увеличить взаимодействии СМИ с аудиторией [Карпенко, 
2017, С. 190-191]. 
В течение долгого исторического периода Россия часто испытывала 
выбор геополитического тяготения то к Востоку, то к Западу. Либеральный 
курс Российской Федерации в целом позиционирует Россию в семье евро-
пейских государств, но в то же время он имеет отличную от Евросоюза гео-
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политическую константу цивилизационного развития. На сегодняшний день 
западные партнеры опасаются того, что Россия отойдет от всеобщих трендов 
мировой политики, станет исключительной и выберет самостоятельную гео-
политическую роль [Мишучков, 2017, с. 359]. Примечательно, что в условиях 
современного политического дискурса мы можем наблюдать разнообразие 
авторских оценок на ту или иную проблему. Автор-журналист вправе выра-
жать свою собственное мнение по определенным вопросам или проблемам, 
не скрываясь за авторитетом (партии, социальной группы, редакции),  в том 
числе, когда дело касается политической деятельности стран [Солганик, http]. 
Средства массовой информации становятся одним из ведущих инструментов 
преобразования общества. В СМИ начинают появляться материалы, освеща-
ющие негативные процессы и явления, которые длительный период замалчи-
вались [Нарожняя, 2016, С. 13-15]. 
Глобализация средств массовой коммуникации является результатом 
развития цивилизаций и информационных технологий. Сегодня аудитория 
СМИ вправе сама выбирать, какие новости смотреть, когда и где. В данном 
случае преимущество, безусловно, отдается сети Интернет и телевидению. 
Средства массовой информации стали активно влиять на развитие цивилиза-
ций и диалог культур [Корнилова, 2011, с. 520]. Однако важно понимать, что 
культура по своей сути является интерпретацией реальности. То, что прием-
лемо для одной культуры, может быть абсолютно недопустимым или непо-
нятным для другой. Для каждого человека культура его народа становится 
традиционной для него самого. 
Диалог культур должен быть направлен на поиск определенных смыс-
лов, которые в дальнейшем помогут достичь взаимопонимания сторон. Для 
современного общества масс-медиа стали источником информации практи-
чески обо всех сферах человеческой деятельности (политика, наука, искус-
ство и т.д.). Посредством СМИ человеку проще узнать о национальных осо-
бенностях той или иной культуры и тем самым понять эту самую культуру. 
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В течение долгих лет средства массовой информации претерпевали 
значительные изменения. В частности изменения произошли в их типологи-
ческих характеристиках. В настоящее время в журналистике существует об-
щественно-политическая, корпоративная, «желтая» пресса и т.д. А процесс 
коммерциализации привел к тому, что многие издания больше не обладают 
культурно-просветительской функцией.  
 По мнению профессора Е. Л. Вартановой, что масс-медиа стали в неко-
торой степени интегрировать с индустрией развлечений. Средства массовой 
информации вступили в конкуренцию с учреждениями культуры за свобод-
ное время людей. Однако очевидно, что цифровая революция способна за-
крепить роль СМИ в формировании культурного процесса и межкультурного 
диалога. Уже сейчас, например, главной миссией национальных изданий яв-
ляется отражение и раскрытие национальных культур и традиций, а также 
стремление к развитию межкультурного диалога [Савинова, 2012, с. 342-343]. 
Общепринятым считается мнение о том, что средства массовой информации 
становятся доминирующим фактором современной культуры. Самую актив-
ную роль в межкультурном диалоге играют медиа-тексты, которые о реалиях 
других социо-культурных общностей или непосредственно адресованы ауди-
тории иностранных государств [Негрышев, 2004]. 
 По мнению А. Л. Качалкина, журналист может полюбить или вознена-
видеть чужую культуру, даже презирать ее или побаиваться, но у него не по-
лучится полностью эту культуру игнорировать [Качалкин, 2003, с. 217]. Каж-
дая культура, в большей или меньшей степени, имеет опыт, накопленный 
столетиями. Журналист должен это учитывать и уметь рационально вклю-
чать в свои тексты знания, полученные от носителей другой культуры [Ка-
чалкин, 2003, с. 217]. 
 С похожим высказыванием выступает А. В. Хоменко. Автор говорит о 
том, что журналист должен придерживаться поликультурализма и ставить 
себя на место представителя другой культуры, тем самым понимая его миро-
воззренческие взгляды. Для этого представителю СМИ необходимо провести 
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анализ жизненных убеждений и культурных установок различных нацио-
нальностей [Хоменко, 2013, с. 54]. В свою очередь под поликультурализмом 
понимается концепция, согласно которой все культуры в мире взаимосвязаны 
друг с другом. И. П. Рябкова также отмечает, что специалист в сфере СМИ не 
должен позволять себе находиться в коммуникативном разрыве при общении 
с представителями других культур [Рябкова, 2011, с. 160-164]. 
 Адекватность межкультурного диалога во многом зависит от особенно-
стей института СМИ, которые характеризуют его, как канал передачи ин-
формации. В идеале средства массовой информации должны наиболее по-
дробно передавать хронологию и суть происходящих событий. Получив ин-
формацию от одного лишь журналистского источника, читатель представля-
ет только одну «картинку». Чтобы получить более точную и полную картину 
мира, нужно собрать и сопоставить несколько точек зрения или несколько 
публикаций в СМИ на ту или иную тему. 
 Таким образом, в современном мире появляется проблема адекватности 
отражения и восприятия действительности в процессе опосредованной ком-
муникации. Существует мнение о том, что чем больше источников информа-
ции использует человек, тем он меньше подвержен манипулятивному воз-
действию со стороны СМИ. Социальные психологи утверждают, что свобода 
выбора возможна лишь при высокой степени информативности. Особенности 
коммуникации в средствах массовой информации накладывают так называе-
мые «институциональные рамки» на доверенность передаваемой информа-
ции. Опосредованность коммуникации ведет к усилению роли масс-медиа 
[Негрышев, 2004]. 
 Все больше внимания сегодня уделяется таким понятиям, как «мульти-
культурализм», «межкультурная коммуникация», «толерантность» и т.д. Об-
суждаются вопросы позиции и роли средств массовой информации в сохра-
нении самобытных культур и обеспечении межкультурной коммуникации. 
 Межкультурная коммуникация способна проявляться в форме непо-
средственного контакта между людьми либо в виде опосредованных форм 
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коммуникации (СМИ, электронная коммуникация и т.д.). Другими словами – 
это некая форма общения участников коммуникации, которая зачастую про-
текает посредством СМИ [Савинова, 2016, с. 223]. 
 Мультикультурализм представляет собой особую политику. Как прави-
ло, она направлена на сохранение и развитие культурных различий в отдель-
но взятой стране и мире. В Европе такая политика потерпела провал. Но это 
еще не говорит о том, что нужно вовсе отказываться от межкультурного диа-
лога. Здесь необходим новый взгляд и новая модель сосуществования куль-
тур в глобальном пространстве. Один из признаков глобализации – ускоре-
ние развития как информационных потоков, так и процессов взаимодействия 
между представителями разных культур. Роль СМИ в процессе глобализации 
– заполнять информационные «дыры» в межкультурном пространстве и со-
здавать почву для диалога культур [Гербер, с. 492-493]. 
 Межкультурная коммуникация осуществляется на макро- и микро-
уровне. К макрокультуре относят культуры различных континентов (евро-
пейская культура, азиатская, африканская и т.д.). Микрокультура же пред-
ставлена общественными группами, которые обладают своими культурными 
особенностями. 
 Е. А. Жукова на микроуровне выделяет следующие типы межкультур-
ной коммуникации: 
– этническая коммуникация; 
– контркультуры (т.е. разногласия между родительской и дочерней 
культурой); 
– коммуникация между социальными группами; 
– коммуникация между разными демографическими группами 
(например, возрастными, половыми и т.д.); 
– коммуникация между городскими и сельскими жителями; 
– коммуникация между регионами; 
– деловая коммуникация [Жукова, 2015, с. 216]. 
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Однако, несмотря на разграничения по типам коммуникации, каждая 
этническая или социальная группа должна принять глобальную систему об-
щекультурных ценностей и межкультурной коммуникации. 
 В современных условиях глобализации зачастую возникают угрозы 
межкультурных конфликтов. Зарубежные исследования роли СМИ в меж-
культурном диалоге подтверждают тот факт, что негативные статьи и сюже-
ты в средствах массовой информации способны оказывать влияние на обще-
ственное мнение. На сегодняшний день наиболее актуальны вопросы этниче-
ского криминала, экстремизма и мигрантофобии [Савинова, 2016, с. 223]. 
 В нашей стране журналистам важно понимать отличие отечественной 
культуры от культуры западноевропейских стран. Понимание сути таких 
различий лежит в основе построения межкультурного диалога. Журналист-
ские материалы должны быть глубоко проработаны и обоснованы перед 
опубликованием в СМИ, если в них поднимаются вопросы межкультурных 
отношений. Напомним, что чаще всего к причинам коммуникативных неудач 
относят мировоззренческие различия. Средства массовой информации не 
должны стать источником межнациональных, этнических, социальных и 
прочих конфликтов. 
Возможно, средства массовой информации нуждаются в определенных 
ограничениях при освещении процессов межкультурного взаимодействия. 
Однако на сегодняшний день вопрос о внесении этих ограничений в законо-
дательство остается открытым. 
 
 
1. 3. Россия и Польша: поиски диалога 
 
История Польши тесно связана с историей России. Однако с течением 
времени в международных отношениях этих стран появлялись те или иные 
проблемы. По большей части они были связаны с различным развитием двух 
государств в один и тот же исторический период.  
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Отношения России и Польши одновременно сочетают в себе взаимный 
интерес, постоянное общение и в то же время напряженность. За последнюю 
четверть века Польша не упускала возможности проводить самостоятельную 
внешнюю политику. Вследствие чего отношения с Россией по большей части 
ухудшались и лишь иногда предпринимались попытки их нормализации 
[Офицеров-Бельский, http]. 
Проблема восприятия поляков как ими самими, так и русскими, всегда 
была связана с идеей польской государственности, места Польши на карте 
Европы. Политизированность Польши имела два аспекта: 
1. Связь стереотипа с философскими понятиями, несводимость сте-
реотипа к простому набору черт характера. 
2. «Заземленность» стереотипов, т.е. непосредственная привязан-
ность к земле (территории). 
Для поляков восприятие себя в качестве общности связано со своей эт-
нической территорией. Так же и для русских историческое взаимодействие с 
Польшей с XVI в. было связано с территориальными конфликтами [Чубаро-
ва, 2008, с. 7-8]. 
Можно проследить тенденцию развития традиционных представлений 
польского и русского образов поляков. Оба образа прошли постепенную эво-
люцию от традиционных поляризованных стереотипов «свой–чужой» до 
противоречивых, амбивалентных образов. К настоящему времени представ-
ления обоих народов в одних вопросах стали выражать как позитивную 
оценку, в других – негативную, и наоброт. В сфере культуры «нетрадицион-
ный» взгляд на поляков (т. е. более положительный для русских и более кри-
тичный для поляков) формировался наиболее интенсивно, ведь культура су-
ществует не сама по себе, а как отражение общественных представлений, где 
проявлялись все возможные стереотипы, включая наиболее негативные [Чу-
барова, 2008, с. 7-8].  
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На рубеже XX–XXI вв. русская нация переживала состояние острого 
кризиса. Причины этого кризиса разнообразны и кроются практически во 
всех сферах жизнедеятельности общества. Распад Советского Союза разде-
лил русскую нацию, вследствие чего для общества и государства возникли 
сложнейшие политические и морально-нравственные проблемы. Причем это 
произошло не только внутри страны, но и во взаимоотношениях России с 
бывшими республиками Советского Союза, который стали экономически и 
политически независимыми государствами, включая Польшу [Вьюнов, 2005, 
с. 6]. 
Изменились и границы государств,  вследствие чего Россия и Польша 
больше не являются соседями в географическом плане. Сегодня их разделя-
ют другие страны – Белоруссия и Украина. Однако общая граница у России и 
Польши все-таки осталась, она находится в районе Калининградской обла-
сти. Произошла перестройка геополитических интересов. В военно-
политическом и экономическом отношении Польша переориентировалась на 
Запад. Польские политики таким образом поставили перед собой задачу по-
высить уровень жизни населения, модернизировать экономику и решить 
проблемы безопасности [Бухарин, 2014, с. 11-12]. 
Несмотря на географическую и этническую близость, у поляков пред-
ставление о России определялось, в первую очередь, религиозными и куль-
турными различиями, несоответствием системы ценностей. Кроме того, 
наблюдался контраст между европейским гуманизмом, к которому тяготела и 
приобщалась Польша, и жестокой самодержавной тиранией «Москвы» [Мо-
чалова, 2002, с. 44]. 
В Средние века понятие «Европа» было равнозначно понятию «христи-
анский мир». Для поляков такое представление о Европе сохранялось до 
XVI–XVII вв.. В таком аспекте польская элита воспринимала и свою страну, 
которая в смысле «христианского мира» воспринималась европейской с Х в.. 
В свою очередь в западных странах возникли концепции, которые ограничи-
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вали Европу территорией юрисдикции Римской церкви. Исходя их этого, 
Польша вполне могла считаться Европой [Фалькович, 2004, с. 55]. 
Еще до распада Советского союза, в 1932 году СССР и Польша подпи-
сали договор о ненападении. Это способствовало некому сближению стран – 
в Польшу приезжали делегации советских ученых, а СССР польские воен-
ные. Однако Вторая Мировая война вернула ранее известное представление 
об образе русского солдата: это вновь дикий варвар, чуждый иной цивилиза-
ции. Антироссийские настроения стали усиливаться в связи с проблемой Ка-
тыни [Лыкошина, http]. Власти СССР 5 марта 1940 года приняли решение 
расстрелять военнопленных поляков. При Горбачеве проводилось расследо-
вание дела, во время которого польские власти надеялись на признание вины 
в убийстве почти пятнадцати тысяч офицеров. Но по итогам дела к 2004 году 
удалось установить подробности гибели около двух тысяч офицеров. Власти 
Польши остались недовольны результатом расследования, они потребовали 
от России признание того, что против их народа был совершен акт геноцида. 
В 2006 году родственники погибших польских офицеров подали иск в Страс-
бургский суд по правам человека. Однако вопрос о расстреле в Катыни оста-
ется открытым до сих пор. 
В 2011 году семьи жертв катынского преступления также обращались в 
Европейский суд по правам человека. Об этом не раз говорилось в журнале 
«Новая Польша»: «Эти люди требуют признания российскими властями 
своих родственников жертвами сталинских репрессий, а также предостав-
ление всех следственных материалов, которые удалось собрать советским, 
а затем и российским следователям, занимавшимся катынским делом в 
1990-2004 гг.» [Мельников, 2012]. 
Еще одним переломным моментом в российско-польских отношениях 
стал распад Советского Союза. Польша вступила в НАТО и стала так называ-
емым «союзником» США – на территории Польши появились американские 
системы противоракетной обороны. Кроме того, польские политики помнили 
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о тяжелом историческом прошлом своей страны и старались построить авто-
номное независимое государство. 
В 2002-2004 годах перед вступлением в Европейский Союз (ЕС) Поль-
ша выступила с инициативой создания «Восточного Партнерства». Такая по-
литика была направлена на сближение шести восточных соседних стран – 
Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Офици-
ально эту инициативу выдвинули только в 2008 году на заседании ЕС, а уже 
7 мая 2009 года в Праге был проведен саммит ЕС, учредивший программу 
«Восточное партнерство». 
В 2014 году значительно сократился двусторонний товарооборот меж-
ду Россией и Польшей. Причиной этому послужили экономические санкции 
ЕС в отношении России.  
Несмотря на все вышесказанное, в диалоге России и Польши есть и по-
ложительные стороны. В 2011 году в Москве был учрежден Российско-
польский центр диалога и согласия. Цель данной организации – расширение 
гуманитарного сотрудничества между странами в области науки, культуры и 
образования. Центр развивает двусторонний культурный обмен, а также фи-
нансирует научно-исследовательские проекты по изучению истории двух 
стран. Такая структура осуществляет свою деятельность как в России, так и в 
Польше. 
Предполагается, что научные исследования, проводимые в Центре, бу-
дут направлены на углубление честных исторических знаний о российско-
польских отношениях, на охрану памяти о судьбах поляков в России, а также 
об особенностях польской культуры и исторического наследия.  
Отметим еще, что особое внимание в диалоге России и Польши уделя-
ется развитию межрегиональных контактов. В польском городе Крыница-
Здруй регулярно проводятся Международные экономические форумы. В 
2013 году на форуме неоднократно затрагивались вопросы российско-
польского сотрудничества, в частности – развития дипломатических отноше-
ний между странами. Были установлены контакты между польским костелом 
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(польское название церкви) и Русской православной церковью. Также было 
открыто малое приграничное движение между Калининградской областью и 
северными воеводствами Польши. На Международном форуме получили 
признание региональные связи. 
 
Выводы 
Потребность в диалоге относится к числу фундаментальных потребно-
стей человека. Диалог должен быть направлен на поиск общих смыслов, а по-
настоящему важное значение он приобретает только в той цивилизации, в 
которой рождается сознание общечеловеческого единства.  
Коммуникативно значимое поведение индивида обусловлено тем, к ка-
кой социокультурной группе он принадлежит. Чтобы диалог состоялся, 
участники должны быть к нему готовы, должны уважать ценности, взгляды и 
традиции друг друга. Как правило, такое общение направлено на поиск исти-
ны, отказ от которой лишает диалог смысла. 
На сегодняшний день диалог культур способен сглаживать межнацио-
нальные, межэтнические, межрасовые и прочие конфликты. В глобальном 
пространстве и внутри определенной страны посредством диалога возможно 
избежать напряженности и каких-либо противоречий во взглядах на мир. 
Особая роль в данном аспекте играют средства массовой информации. Бла-
годаря СМИ люди получают информацию и вступают в диалог друг с дру-
гом, независимо от своего местоположения. Посредством масс-медиа форми-
руются ценности и стереотипы. В современной культуре средства массовой 
информации стали ключевым фактором ее благополучного развития. Кроме 
того, необходимо отметить, что журналисты не должны создавать условий 
для коммуникативного разрыва с представителями различных культур. 
В российско-польском диалоге средства массовой информации играют 
особую роль. Исторически сложилось так, что отношения между Россией и 
Польшей были напряженными и остаются таковыми до сих пор.  
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Наша задача – проследить на основе изучения корпуса текстов русско-
язычных СМИ Польши, как складывается диалог между этими двумя стра-
нами. 
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ГЛАВА 2. РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СМИ ПОЛЬШИ 
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
 
2.1. Польские русскоязычные СМИ: общая характеристика 
 
На сегодняшний день в Польше издаётся более 50 ежедневных газет. 
Из них десять изданий являются общенациональными, а остальные — регио-
нальными. Самыми крупными газетами являются «Газета выборча» («Gazeta 
Wyborcza»), «Жечпосполита» («Rzeczpospolita»), «Дженник» («Dziennik»), 
«Супер экспресс» («Super Express»). Взаимодействие СМИ и аудитории про-
исходит посредством участия в коммуникативном процессе государства, 
журналистов, рекламодателей, аудитории и экспертов в той или иной обла-
сти. 
Особое место в системе масс-медиа и межкультурном диалоге занима-
ют русскоязычные СМИ Польши. Они освещают события, которые происхо-
дят как в Польше, так и в России, при этом поддерживая связь с обеими 
странами. 
Мы обратились к анализу телевизионной программы «Вот так», кото-
рая выходит на польском канале «Белсат», а также газеты «Русский курьер 
Варшавы» и электронного ресурса «Варшава по-русски».  
БелСат (сокращение от Belarusian Satellite, Белорусское Спутниковое)  
– польский спутниковый телеканал на русском и белорусском языках. Теле-
канал был создан 23 апреля 2007 года. Был заключен договор между Мини-
стерством иностранных дел Польши и компанией TVP (общественное Поль-
ское телевидение). На подготовку канала и запуск вещания польское телеви-
дение получило в 2007 финансовую поддержку от государства в размере 
16 млн злотых (около 4 млн евро). Телеканал был создан как структурная 
единица Польского телевидения, а его проект готовился с июня 2006 года 
под руководством Агнешки Ромашевской-Гузы. 
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«Белсат TV» – первый независимый телеканал в Беларуси. Его транс-
ляция была запущена во Всемирный день прав человека – 10 декабря 2007 
года. Изначально вещание телеканала длилось 16 часов в сутки — в формате 
четырёх 4-часовых блоков. 
В создании польского телеканала сотрудничали члены Белорусской 
Ассоциации журналистов. В их числе специалисты, которые были отмечены 
Европейским парламентом и получили Международную премию имени Ан-
дрея Сахарова за деятельность в сфере прав человека. 
Над телеканалом «Белсат» трудятся журналисты в Белоруссии, Поль-
ше, Литве и Чехии. Многие программы выходят на русском языке. К тако-
вым относится программа «Вот так».  
«Вот так» – программа новостей и комментариев на русском языке. 
Она довольно широко освещает события в Польше, Беларуси и России и на 
Украине, не обходя и болезненных для европейских союзников тем. Напри-
мер, в некоторых выпусках рассказывается о трениях во взглядах на историю 
Второй мировой войны между поляками и украинцами. 
Программа «Вот так» выходит по будням, в 19:30 по Варшавскому 
времени. Сама передача продолжается пятнадцать минут. Ее можно прини-
мать в некодированном виде  со спутника Astra 4A 4.8гр. E, откуда собствен-
но вещает «Белсат», а также смотреть в прямом эфире и записи на сайте те-
леканала и на YouTube. 
Помимо программы «Вот так» в ходе исследования мы проанализиро-
вали газету «Русский курьер Варшавы». Ежемесячник «Русский курьер Вар-
шавы» – это международная независимая газета, которая выходит на русском 
и польском языках. Газета выпускается в формате А3 в полноцветной печати, 
ее тираж достигает 10000 экз. Издание публикуется как в печатном, так и в 
электронном виде. Газета распространяется в территории всей Польши, а 
также по подписке в странах ЕС и СНГ. 
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«Русский курьер Варшавы» – одна из ведущих русскоязычных газет в 
Польше. Первый номер вышел в декабре 1991 года. Владельцем и главным 
редактором газеты по сегодняшний день является Владимир Кирьянов.  
Редакционная политика газеты направлена на объединение и развитие 
всех организаций русскоязычных соотечественников в Польше во имя сохра-
нения у членов диаспоры чувства принадлежности к общим корням, культуре 
и языку. С 2005 года «Русский курьер Варшавы» – Участник Всемирной ас-
социации русской прессы (ВАРП), а в 2010 году редакция была награждена 
Почетной грамотой Правительства Российской Федерации. 
С учетом непростой истории отношений между Польшей и Россией га-
зета «Русский курьер Варшавы» способствует сглаживанию противоречий 
между странами и непониманий между людьми, представляющими оба наро-
да. К мнению газеты прислушиваются в политических кругах Польши и в 
польских СМИ. Редакция «Русского курьера Варшавы» – постоянный участ-
ник телевизионных и радиопередач самых влиятельных электронных СМИ 
Польши. 
В 2007 году по просьбе польских читателей «Русский курьер Варшавы» 
стал одновременно выходить в польской языковой версии. 
«Русский курьер Варшавы» считается бессменным информационным 
партнером всех русскоязычных мероприятий, проводимых в Польше. Газета 
оперативно информирует читателей о событиях, происходящих в России, о 
работе различных международных организаций соотечественников, а также 
рассказывает о других зарубежных русскоязычных изданиях и объединениях. 
В 2004 году редакция газеты открыла интернет-портал «Варшава по-
русски» и интернет-форум для соотечественников, а также всех, кто любит 
Россию.  
Проект «Варшава по-русски» – это первый и единственный русско-
язычный электронный информатор-путеводитель, посвященный польской 
столице. По мнению редакции, на сегодняшний день данный проект выгодно 
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отличается и от иных русскоязычных ресурсов в Интернете, претендующих 
на «знание» польской тематики. Это обусловлено тем, что участвующие в 
нем журналисты уже больше двадцати лет живут и работают в Польше, хо-
рошо ориентируются в происходящем, а также постоянно находятся в непо-
средственном контакте как с простыми людьми – жителями Польши и сооте-
чественниками, так и с официальными государственными и общественными 
организациями, представителями культуры, бизнеса и т.д. 
Непрерывно портал «Варшава по-русски» наполняется полезной ин-
формацией как для русских, так и для польских читателей. Кроме того, у 
портала есть возможность обратной связи с аудиторией в разделах «Гостевая 
книга», «Доска объявлений», «Знакомства» и на форуме «Поговорим о 
Польше». Также читатели могут присылать свои жалобы, предложения и лю-
бые вопросы на электронную почту, в Вайбер, WhatsApp или позвонить по 
Скайпу в редакцию. 
 
2. 2. Диалог России и Польше в формате СМИ:  
тематическое своеобразие 
 
На сегодняшний день средства массовой информации оказывают си-
нейшее влияние на отношение человека к реальности, а также на формирова-
ние образа стран, которые вступают между собой в диалог. В ходе исследо-
вания мы, в первую очередь, должны были проанализировать содержатель-
ный вектор российско-польских отношений и определить тематику материа-
лов, публикуемых в русскоязычных СМИ Польши. 
Одной из ключевых тем русскоязычных СМИ Польши является тема 
истории.  
Историческое наследие российско-польских отношений обременено 
немалым количеством конфликтов и взаимных обид. Наиболее болезненным 
для Польши оказалось советское время. Ранее в работе мы уже упоминали о 
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катынской трагедии. Однако взгляды россиян и поляков расходятся не толь-
ко на события, происходящие в Катыни. Как известно, в 1939 году между 
Германией и СССР был подписан пакт о ненападении. Но у польских исто-
риков существует версия, что Россия вместе с Германией напала на Польшу. 
Данному вопросу был посвящен телевизионный сюжет на канале «БелСат»: 
«…Упорное отрицание современной Россией сталинского сговора с фа-
шистской Германией и последовавшей за ней агрессии вызывает глубокое 
разочарование в странах Балтии и Польше. Неудивительно, что накануне 
79-ой годовщины подписания Пакта Молотова-Риббентропа из Риги и Виль-
нюса снова прозвучало желание добиваться компенсаций за период совет-
ской оккупации этих стран.» (Кулей И. Россияне до сих пор думают, что в 
1939-м на Польшу напала только Германия // Вот так / БелСат, 23.08.2018 г.) 
В то же время Россия обвиняет Польшу в том пренебрежительном от-
ношении к памятникам, посвященным истории совместной борьбы против 
фашизма: «…МИД РФ обеспокоен инцидентом, произошедшим в польском 
городе Гнезно (Великопольское воеводство), где 21 января — День освобож-
дения города от гитлеровских оккупантов — была похищена памятная дос-
ка. 
«Обстоятельства происшествия пока не известны, однако уже сейчас 
можно сказать, что речь идет о неоспоримом факте неуважительного от-
ношения к истории нашей совместной борьбы против фашизма», —
 отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства <…> 
<…> Кроме того, в ведомстве отметили, что регулярное повторение 
подобных инцидентов трактуется, как прямое следствие попустительства 
со стороны польской администрации. В МИД уверены, что таким образом 
власти Польши проводят политику устранения «неугодных» памятников, 
напоминающих о вкладе Красной Армии в освобождение страны…» (Б. а. 
МИД РФ обвинил Польшу в политике устранения «неугодных» советских 
памятников // Варшава по-русски, 30.01.2017 г.) 
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Историческая проблематика рассматривается польскими русскоязыч-
ными СМИ и с положительной стороны. В «Русском курьере Варшавы» зача-
стую говорится о памятных датах, которые касаются истории как польского, 
так и русского народа. Такого рода темы обычно располагаются под рубри-
кой «История» или «Общая история». В качестве примера можно привести 
фрагмент из публикации, посвященной Дню народного единства: 
«…Установление даты 4 ноября в память преодоления Смутного времени, 
проникнутое идеями согласия и устремленности к единству, к победе, дей-
ствительно способно и в наше время сплотить весь народ, восполнить про-
белы в исторической памяти россиян…» (Кирьянов В. Нас часто спрашива-
ют: «Что отмечают россияне 4 ноября?» // Русский курьер Варшавы, № 11 
(291), 2018 г.)  
На протяжении долгих лет отношения между Россией и Польшей были 
достаточно напряженными. В настоящее время ситуация усугубилась еще 
более. В газете «Русский курьер Варшавы» говорится об улучшении имиджа 
Польши в глазах стран Запада и России. Однако аналитики все чаще задают 
вопрос, «может ли Польша проводить самостоятельную политику в 
отношении России или она должна быть исключительной функцией…  
членства в Европейском Союзе и НАТО?» (см. Приложение 1). Отметим, 
что в Курьере политические новости публикуются под тематической рубри-
кой «Политика». 
В свою очередь «Варшава по-русски» говорит о попытках примирения 
России и Польши: «…Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына 
выступил в сейме, где рассказал о приоритетах внешней политики государ-
ства. Вполне естественно, что не обошел он вниманием и Россию, о кото-
рой некоторые западные политики, кажется, говорят чаще, чем о своих 
странах. 
«С сожалением отмечаю охлаждение отношений с Россией. Для этого 
были существенные причины», – цитирует РИА Новости главу польского 
МИДа. Схетына добавил, что страна будет рассматривать возможности 
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для налаживания хороших отношений между странами. "Независимо от по-
следних событий будем действовать так, чтобы изменить эту тенденцию, 
вернуться к нормальным добрососедским отношениям между нашими стра-
нами", – подчеркнул он…» (Б.а. Польша захотела помириться с Россией. // 
Варшава по-русски, 23.04.2015г.) 
Примечательно, что в новостной программе «Вот так» телеканала 
«БелСат» в большей степени уделяется внимание внутриполитическим про-
цессам России. Зачастую в эфире поднимаются вопросы о деятельности Пре-
зидента РФ, а также о его конкурентах внутри страны. Так, например, ин-
формационным поводом может служить деятельность штаба Алексея 
Навального или, наоборот, сторонников Путина: «…Страсти разгорелись и 
вокруг штаба Навального в Краснодаре. На него регулярно нападают акти-
висты организации «Отряды Путина». Вчера примерно 20 человек ворвались 
в краснодарский штаб, сорвали плакаты и перевернули мебель. Ранее они 
прославились политическим ремейком на песню группы «Грибы». По заявле-
нию Центральной избирательной комиссии штабы Алексея Навального 
находятся вне закона, поскольку избирательная компания в России еще не 
началась. Напоминает ЦИК и о судимости оппозиционера. «Я понимаю и он 
понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-
за его судимости», – отмечает Элла Памфилова….» (Б. а. «Отряды Путина» 
атакуют Навального // Вот так / БелСат, 05.07.2017 г.) 
Коммуникативные процессы между Россией и Польшей также проте-
кают в аспекте экономического сотрудничества стран. В программе «Вот 
так» одна из ключевых ролей в проблемах экономики уделяется санкциям, 
применяемым по отношению к России: «…Новый пакет санкций США про-
тив России вступил в силу в конце ноября, и касается российского финансо-
вого, военного и энергетического секторов. Но самый сильный удар по акти-
вам Владимира Путина, которые держат его друзья-олигархи, ещё впереди. 
Как напомнил в среду в программе «Размова дня» белорусский экономический 
обозреватель Сергей Жбанов, через два месяца Минфин США начнёт нано-
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сить точечные удары…» (Стешик Я. Новые западные санкции могут обру-
шить экономику России, а затем и других участников ЕАЭС // Вот так / Бел-
Сат, 07.12.2017 г.) 
«Варшава по-русски» отмечает, что антироссийские санкции наносят 
ущерб и Польше, т.к.  Россия ввела ответное эмбарго на ввоз некоторых про-
дуктов из соседних стран: «…Санкции против России и ответное эмбарго 
РФ на ввоз продуктов обошлись польской экономике в несколько миллионов 
евро, заявил глава министерства иностранных дел Польши Гжегож Схети-
на. Убытки Польши связаны в основном с отменой экспорта сельскохозяй-
ственной продукции в Россию. Тем не менее дипломат намерен не останав-
ливаться на достигнутом и «платить эту цену  ради решительных дей-
ствий в условиях разногласий по украинской проблеме», пишет ТАСС…» 
(Диденко М. МИД Польши: санкции против России принесли нам только 
сотни миллионов убытка // Варшава по-русски, 21.11.2014 г.) 
Тем не менее в «Русском курьере Варшавы» говорится о возможности 
обходить стороной запреты России на ввоз продуктов: «…Экспорт возвра-
щается до уровня рекордного 2013 года. Помимо новых рынков сбыта пред-
приниматели нашли тоже способ обойти эмбарго, введенное Кремлем в 
2014 году. Польские фрукты теперь попадают в российские супермаркеты, 
как яблоки белорусские <…> 
<…> За год до введения санкций из Польши было послано в мир более 
1,2 млн тонн яблок в год. Шлагбаум поставленный Кремлем привел к тому, 
что экспорт сократился до 946 тыс. тонн в 2015 году…» (Б. а. Яблоки раз-
дора // Русский курьер Варшавы, № 4 (276), 2017 г.) 
Польские СМИ также отмечают международное сотрудничество в сфе-
ре энергетики: «Совет директоров "Роснефти" на заседании 25 мая 2016 го-
да обсудит совершение сделки с польской компанией PKN Orlen, говорится в 
материалах российской компании. В конце прошедшего года "Роснефть" и 
PKN Orlen продлили контракт на поставку российской нефти по трубопро-
воду "Дружба" в Польшу еще на три года. В рамках контракта в адрес PKN 
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Orlen будет поставлено от 18 млн т до 25,2 млн т нефти. Поставки будут 
осуществляться, начиная с 1 февраля 2016 года по 31 января 2019 года…» 
(Б. а. Совет директоров «Роснефти» обсудит сделку с польской PKN Orlen 25 
мая // Варшава по-русски, 30.01.2017 г.) 
В диалоге России и Польши, помимо торгово-экономического, особое 
место занимает также военно-техническое сотрудничество. А если быть точ-
нее – российская сторона обеспокоена этим самым сотрудничеством между 
Польшей и Соединенными Штатами Америки. Россия рассматривает как ве-
роятную угрозу тот факт, что на территории Польши возможна установка 
американской системы противоракетной обороны. Польская сторона, наобо-
рот, считает, что она может стать более уязвимой перед Россией. Это связано 
с сокращением оборонного бюджета США: «…Размещение противоракет в 
Польше планировалось на 2018 год. «С точки зрения Польши наихудший сце-
нарий таков: Россия, нервно относящаяся к этой теме, в отместку разме-
щает свои элементы в Калининграде, но противоракетный щит, планы ко-
торого американцы теперь пересматривают, так и не появится», - заметил 
источник, пожелавший остаться анонимным.» (Бачинска Г. Польша опаса-
ется стать уязвимой перед Россией из-за того, что США сокращают свой 
оборонный бюджет // Варшава по-русски, 25.01.2012 г.) 
Продолжая разговор о тематике русскоязычных польских СМИ, стоит 
упомянуть о диалоге России и Польши в сфере культуры и искусства. В ходе 
исследования нами были проанализированы публикации, которые касаются 
литературы, театра, музыки, живописи и т.д. Например, в 2017 году в Поль-
ше открылась выставка памяти русского поэта Сергея Есенина: «…В торже-
ственной церемонии открытия приняли участие послы РФ и Польши, а 
также директор Рязанского музея-заповедника Борис Иогансон. Среди 
представленных экспонатов посетители смогут разглядеть уникальные ве-
щи, которыми при жизни пользовался Есенин, а также его фотографии, 
мемориальные предметы, чернилицы и многое другое. Также в экспозиции 
будут представлены графические работы, на которых изображены места, 
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где жил и работал поэт…» (Б. а. В Польше открылась выставка памяти Есе-
нина // Варшава по-русски, 17.04.2017 г.) 
В свою очередь «Русский курьер Варшавы» рассказывает о фестивале 
польских фильмов в Москве: «…Ежегодно мы стараемся расширять гео-
графические границы проекта, представляя лучшие образцы польской кине-
матографии также в других странах. На юбилейном, десятом выпуске фе-
стиваля в Москве зрители смогут увидеть лучшие польские художествен-
ные картины в рамках Основного конкурса фестиваля, а также секции «Па-
норама польского кино»…» (см. Приложение 2) 
О кинематографе говорится и в новостной программе «Вот так». На 
экранах Польши, Канады и стран Балтии стартовал показ фильма «Киборги» 
о защитниках донецкого аэропорта. Примечательно, что картина выпущена 
параллельно на двух языках – украинском и русском. Такая задумка сценари-
стов была направлена на более точное описание событий, которые происхо-
дили в аэропорту Донецка в 2014 году: «Сценарий написан на основе реаль-
ных событий – битвы в донецком аэропорте, которая происходила три года 
назад. Фильм тут же общественную дискуссию – своевременно ли снимать 
художественный фильм об открытой ране, еще не закончившейся войне?», – 
говорит режиссёр Ахтем Сейтаблаев. Если фильм вышел сильным, то он 
вызовет такие эмоции и эмпатию, что именно от тебя что-то зависит, ты 
как личность можешь что-то изменить. Не государство для человека, а че-
ловек для государства. Для этого мне нужно смотреть на ситуацию через 
время…» (Солодовникова Е. Фильм о защитниках донецкого аэропорта по-
кажут в Канаде, Польше и странах Балтии // Вот так / БелСат, 05.12.2017 г.) 
В российско-польском диалоге активно развивается также тема туриз-
ма. В новостной программе «Вот так» подобного рода публикаций обнару-
жено не было, но в «Русском курьере Варшавы» и на портале «Варшава по-
русски» мы отметили особое внимание СМИ к туризму в России и в Польше. 
При этом зачастую одно и то же издание одновременно указывает на тури-
стическую привлекательность обеих стран. Например, в Курьере рассказыва-
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ется о том, как поляку можно путешествовать в Крыму: «…Странное дело, 
но оказавшись на крымской земле, никаких явных перемен (если не считать 
обилия российских флагов на улицах и в салонах машин) не видно. Все, как 
всегда – жаркое солнце, горы, море зелени, фруктов на лотках, спешащие по 
своим делам люди, огромные лужи после ливневого дождя <…> 
<…> Когда мы прибыли в Крым, здесь не работал ни один из россий-
ских операторов…» (Кирьянов В. Дорога в Крым // Русский курьер Варшавы, 
№ 9 (249), 2014 г.)  
Также в этом издании говорится о достопримечательностях Польши, 
которые могут привлечь внимание туристов: «…Не менее впечатляющими 
выглядят и интерактивные варшавские музеи: Музей Варшавского Восста-
ния, Музей Полин, Музей Фредерика Шопена, а также от Центра Науки 
«Коперник». После целого дня осмотра достопримечательностей захочется 
вкусно поужинать. В числе главных кулинарных мест – Ночной рынок на 
Центральном вокзале или отреставрированный Зал Сепаратов…» (Б. а. Не-
сколько идей, как интересно провести выходные в польских городах // Рус-
ский курьер Варшавы, № 1 (283), 2018 г.) 
Говоря о теме туризма, стоит отметить тот факт, что в Польше работает 
телефон безопасности для туристов. Для нашего исследования очень важен 
этот  момент, поскольку телефонная линия работает также на русском языке, 
а не только на польском: «Заграничные туристы смогут получить помощь 
или информацию по номеру 608 599 999. Операторы службы говорят по-
русски. Ежегодно первого июня начинает работу Телефон безопасности для 
туристов из-за границы. Позвонив на специальную информационную линию, 
туристы могут получить нужную информацию или совет специалиста. 
Также они могут обратиться за помощью, если стали, например, жертвой 
преступления. Главная цель Телефона безопасности – поддержка загранич-
ных туристов в неожиданных и сложных ситуациях. Мы беседуем с 
Кшиштофом Хайдасом из главного отделения полиции…» (Б. а. В Польше 
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начал работу Телефон безопасности для туристов // Варшава по-русски, 
03.06.2013 г.) 
В ходе исследования нами были выявлены темы, которые прослежива-
ются только в одном из взятых нами изданий – в газете «Русский курьер 
Варшавы». Сюда относится тема спорта: «…Никогда раньше поляки не сра-
жались со столь сильной командой. Об уровне российских соперников свиде-
тельствует тот факт, что практически на каждом чемпионате  они зани-
мают первое место в медальном зачете. Чтобы победить россиян, нашим 
кикбоксерам придется показать высочайший уровень мастерства…»  (см. 
Приложение 3) 
Также только в Курьере мы обнаружили тему поддержки русскоязыч-
ных СМИ как в Польше, так и за рубежом. Пример: «В Варшаве состоялась 
конференция поддержки зарубежных русскоязычных СМИ <…> 
<…> Первоначально речь шла, главным образом, о создании русско-
язычной телекомпании. Однако от этой идеи отказались в пользу плановых 
действий, поскольку получатель информации слишком многоплановый – от 
стран Балтии с многочисленным российским меньшинством до государств 
Восточного партнерства, самой России. Иными словами, пока в Варшаве 
предложено сделать упор на новые и уже функционирующие СМИ и русско-
язычные инициативы – такие, как, например, уже действующая в Риге ин-
тернет-газета «Медуза», созданная бывшими журналистами российского 
портала Лента.ру.» (см. Приложение 4) 
В ходе выполнения работы мы старались увидеть наличие диалога 
между Россией и Польшей в других сферах человеческой деятельности. Но, 
например, о сотрудничестве этих двух стран в сфере медицины или науки 
публикаций обнаружено не было. Исключением стала тема образования, ко-
торую затрагивает только телеканал «БелСат». В Санкт-Петербурге люди 
обеспокоились закрытием единственной в стране школы с углубленным изу-
чением польского языка: «…Сюда из Польши приезжали преподавать учи-
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теля. Ученики ездили в Гданьск, Варшаву, Краков изучать страну и ее куль-
туру. 
«Со временем ситуация стала меняться, отношения с Польшей ухуд-
шались. Польское стали убирать из школы», – рассказывает бывший учи-
тель географии школы №216 Максим Иванцов. Василина Радаева окончила 
216-ю несколько лет назад. До сих пор приходит пообщаться с бывшими и 
нынешними учениками и, конечно, с учителями. Очень расстроилась, когда 
узнала, что школу решено закрыть. 
«Учитель всегда пытался привить любовь к культуре Польши, к исто-
рии. Это ведь отдельное государство, у которого есть своя история. Очень 
важно знать её. Нельзя обрубать возможность изучения этого. Это очень 
глупо», – отмечает выпускница школы №216 Василина Радаева…» (Перл Р. 
В России закрывают единственную в стране школу с углубленным изучением 
польского языка // Вот так / БелСат, 25.04.2019 г.) 
Мы можем предположить, почему данная тема вызвала такой интерес у 
телеканала Польши. По сути изучение польского языка способствовало бы 
преодолению языкового барьера между русскими и поляками, а закрытие 
школы фактически усложняет возможность осуществления коммуникации. 
Таким образом, мы можем составить таблицу самых востребованных 
тем изученных нами русскоязычных СМИ Польши (Табл. 1). 
 
Таблица 1. Наиболее востребованные темы в русскоязычных СМИ Польши 
 
Наиболее востребованные темы в русскоязычных СМИ Польши 









взаимодействие российских и польских СМИ 
 
Востребованность исторической тематики в русскоязычных СМИ 
Польши свидетельствует о том, что в диалоге культур доминирующей явля-
ется историческая память двух народов, которая заставляет возвращаться и 
переосмысливать те или иные контексты общего для них опыта жизни.  
 
2. 3. Диалог России и Польше в формате СМИ: 
жанровое своеобразие 
 
Продолжая разговор о диалоге России и Польши, мы не можем оста-
вить без внимания жанровое своеобразие русскоязычных польских СМИ. В 
ходе исследования мы выявили для себя тенденцию, что в газете «Русский 
курьер Варшавы», на портале «Варшава по-русски» и в новостной программе 
«Вот так» в основном используются информационные жанры. 
Поскольку в нашем рассмотрении находятся разные типы СМИ – газе-
та, интернет-портал и телевидение, палитра жанров в этих масс-медиа отли-
чается друг от друга. Однако нами был выявлен информационный жанр, 
формат которого встречается во всех трех изданиях, – это интервью. Под-
твердим свое утверждение примерами из СМИ. 
В новостной программе «Вот так» говорится об учителе географии из 
российской провинции, который живет на зарплату 7 тысяч рублей:  
«…- Самый большой минус – это финансовые проблемы молодых учи-
телей. Я не знаю, под каким предлогом может прийти в школу учитель ра-
ботать за такие деньги. Разве что азарт, если тебе профессия нравится. А 
других вариантов идти работать в школу я не вижу смысла <…> 
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 <…> - В моей школе мужчины-учителя – это я и учитель физкульту-
ры. Как я себя ощущаю? Хорошо. Потому что, бывает, когда мы сидим по-
сле уроков, пьем чай, они за мной ухаживают и ссылаются на то, что я 
единственный мужчина в коллективе, поэтому почему бы не поухажи-
вать…» (Серов А. Как учитель выживает на 7 тысяч российских рублей // 
Вот так / БелСат, 15.08.2018 г.) 
В программе «Вот так» интервью встречается редко, какой-либо опре-
деленной периодичностью выхода этот жанр не обладает. Героем интервью 
может стать как обычный человек, так и эксперт в определенной области. 
В «Русском курьере Варшавы» похожая ситуация – героем публикации 
может стать любой человек, который занимается, например, своим любимым 
делом и может быть интересен для читателей. В качестве примера приведем 
историю о русскоязычных кондитерах из Варшавы: «…- Удается ли зара-
батывать любимым делом на жизнь или это всего лишь хобби? 
- Для начинающего кондитера – скорее хобби. Скрупулезно создавать 
один-два торта в неделю, выставлять в Инстаграмме их красивые фото-
графии. Это, так сказать, является на данном этапе возможностью само-
реализации, развития, наработки базы подписчиков <…> 
<…> - Велика ли конкуренция в Польше? Почему клиентам стоит 
идти именно к вам, а не в проверенные кондитерские Варшавы? 
- Есть такая поговорка «на каждый товар есть свой купец». Я ее пе-
рефразирую: каждый покупатель найдет своего продавца. Работы хватит 
всем, тем более в Польше, где люди любят вкусно поесть…» (см. Приложе-
ние 5)  
На портале «Варшава по-русски» встречаются интервью на политиче-
ские темы: «…- Г-н Ласецки, сегодня у Польши с Украиной сложились не-
простые отношения. Есть ли у этого явления исторические причины? 
Антагонизм между Киевом и Варшавой предопределен исторически или 
это скорее «рукотворный» процесс? 
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— Нынешнее ухудшение отношений между Польшей и Украиной про-
изошло на фоне различий в оценке истории, поэтому спор, без сомнения, в 
своей самой глубокой основе обусловлен исторически. С другой стороны, на 
структурном уровне его причиной также является характер прежней по-
литики Польши в отношении Украины и украинской политики в отношении 
Польши. В обоих случаях единственным мотивом сближения была враждеб-
ность по отношению к России. Польских сторонников сближения с Украи-
ной не особо интересует сама Украина и украинцы. Им важно лишь созда-
ние стратегической буферной зоны в отношениях с Россией. Для сторонни-
ков антироссийской политики в Польше имеет значение, будут ли россий-
ские войска в нескольких десятках километров от нее или на расстоянии 
1 300 километров от юго-восточной польской границы. Отсюда вытекает 
почти безусловная поддержка Польшей независимой Украины…» (Ильяше-
вич А. Польский политолог: Запад делает из Украины черную дыру, которая 
должна затянуть Россию // Варшава по-русски, 06.05.2018 г.) 
Репортаж как журналистский жанр встречается только в программе 
«Вот так» и в «Русском курьере Варшавы». Возможно, это обусловлено тем, 
что «Варшава по-русски» предпочитает публиковать небольшие информаци-
онные заметки, нежели в подробностях рассказывать о событиях, происхо-
дящих в Польше и в России. К слову говоря, в своих публикациях интернет-
портал всегда делает отсылку на источник информации – другое издание или 
информационное агентство. Это может говорить о том, что журналисты зача-
стую не лично присутствуют на каких-либо мероприятиях, а просто получа-
ют информацию от третьих лиц.  
В качестве примера репортажа приведем новостной сюжет из програм-
мы «Вот так», поскольку на телевидении к этому жанру журналисты обра-
щаются намного чаще, чем в других типах СМИ: «Новгородская область – 
единственный регион России, полностью лишенный муниципального и госу-
дарственного общественного транспорта. Переведенные в акционерные 
общества автобусные парки отказываются от убыточных деревенских 
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маршрутов. На фоне всеобщего сокращения транспорта удивительным бы-
ло возвращения маршрута «Великий Новгород – Рогавка». Теперь в глухой 
угол Новгородского района ездит рельсовый автобус, по сути – самоходный 
вагон. 
К примеру, в деревню Татино невозможно приехать на автомобиле – 
нет дорог. Раньше сюда можно было попасть в определенные дни по желез-
ной дороге, а теперь состав из Великого Новгорода останавливается здесь 
ежедневно. Говорят жители Новгородской области: 
«Мы очень довольны этим, что можем в поликлинику сходить. Утром 
поезд выезжает в шесть утра. Мы успеваем. И вечером домой. Мы все дела 
сделаем: в аптеку сходим, в поликлинику сходим, в магазин сходим, погуляем 
и вечером можно уехать домой». 
Рогавку – один из немногих пригородных маршрутов на железных до-
рогах Новгородской области. 10 лет назад действовала развитая сеть. Ко-
гда возить стало невыгодно, железнодорожники убрали почти все приго-
родные поезда: «Мы натерпелись здесь. У нас был пущен автобус. Автобус 
кончил ходить. Стал поезд ходить, получается, раз в неделю…» (Сабельский 
А. Дорог нет. Вообще! Репортаж из российского региона без муниципального 
транспорта // Вот так / БелСат, 22.03.2019 г.) 
Такие жанры как информационная заметка и информационный отчет 
были обнаружены в газете «Русский курьер Варшавы» и на портале «Варша-
ва по-русски». 
Информационная заметка: «…Сотрудники краевого Россельхознадзора 
совместно с красноярской таможней проверили продуктовые склады на Се-
верном шоссе. В одном из них они обнаружили 30 картонных коробок яблок, 
привезенных из Польши. Фрукты попали на территорию России незаконно. 
«Ввоз в Россию, хранение, использование и реализация продукции рас-
тительного происхождения из Польши запрещены», — рассказали в ведом-
стве. Сотрудники изъяли почти 500 кг яблок. Затем фрукты раздавили 
бульдозером на полигоне твердых бытовых отходов. Напомним, месяц назад 
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специалисты Россельхознадзора уничтожили почти 750 кг яблок, которые 
привезли в город из Польши. Это была одна из самых крупных партий санк-
ционных фруктов. В ноябре прошлого года сотрудники раздавили бульдозе-
ром 610 кг запрещенной продукции, а в октябре — 450 кг.» (Б. а. В Краснояр-
ске уничтожено полтонны яблок из Польши // Варшава по-русски, 06.05.2018 
г.) 
Информационный отчет: «В Польше уровень безработицы по итогам 
первого месяца 2012 года составил 13,3%. Кроме того, без постоянного ме-
ста работы в Польше насчитывается 138 тысяч граждан. Эксперты пола-
гают, что январь всегда считался пиком безработицы в Польше. Но по их 
оценкам в 2012 году он не должен был превысить 13,1%. На сегодняшний 
день в Польше официально зарегистрировано 2 миллиона 100 тысяч безра-
ботных.» (Б. а. Пик безработицы // Русский курьер Варшавы, № 3 (222), 2012 
г.) 
Жанр опрос встречается только в новостной программе «Вот так», при-
чем практически в каждом выпуске. Очевидно, это обусловлено политикой  
издания – журналисты проводят опросы населения по тем или иным насущ-
ным проблемам общества, о которых готовится новость. В таком случае 
опрос является так называемым дополнением к репортажу, однако как само-
стоятельный жанр он тоже встречается в программе. Например, в одном из 
выпусков журналисты решили узнать мнение населения о том, стоит ли Рос-
сии налаживать отношения с Западом: «…- Я думаю, дружить надо всегда 
всем. Тогда будет у всех хорошее настроение и позитив <…> 
<…> - Ограждаться от всего цивилизованного мира нам ни к чему, а 
дружить со странами «третьего мира» как-то глупо <…> 
<…> - Мы должны, конечно, и свою политику отстаивать в интере-
сах своих людей, своего населения, но в то же время и прислушиваться к 
тому, что нам советуют на Западе…» (Б. а. Каждый третий россиянин хо-
чет улучшения отношений России с Западом // Вот так / БелСат, 07.12.2018 
г.)  
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Отметим также, что опросы журналисты телеканала «БелСат» проводят 
как в польских, так и в российских городах. Таким образом, во-первых, меж-
ду россиянами и поляками получается некий интерактив, во-вторых, мы по 
сути получаем возможность узнать две точки зрения по одному и тому же 
вопросу – точку зрения двух народов. 
Такие жанры как вопрос-ответ и письмо характерны только для «Рус-
ского курьера Варшавы». Читатели Курьера присылают в редакцию письма и 
обращения по вопросам, которые касаются разных проблем и различных 
сфер человеческой деятельности. Например, посредством газеты можно по-
советоваться с журналистами или читателями, каким образом лучше совер-
шить путешествие в Польшу и что для этого нужно: «Здравствуйте всем! В 
этом году со своим другом на автомобиле собираемся в Польшу. Далее 
хотим посетить Германию. По этому поводу возникают некоторые во-
просы. Может быть, кто-то и подскажет. 
1. Обязательно ли первой посетить ту страну, которая выдала 
«шенгенку»? 
2. Нужна ли регистрация по месту пребывания у польских властей? 
<…> 
<…> Ответы форумчан: 
- Тарифы на «зеленую карту», как и на ОСАГО, единые для всех участ-
ников РСА, поэтому большой разницы, где купить нет. Главное определить-
ся на какой срок она нужна – если уложитесь в 14 дней хорошо, если не уве-
рены – сразу берите на месяц. И не забывайте, что эта карта нужна будет 
уже в Белоруссии…» (Б. а. Путешествие на автомобиле в Польшу // Русский 
курьер Варшавы, № 7-8 (226), 2012 г.) 
Также только в Курьере присутствует жанр колонка. Как правило, пуб-
ликации такого жанра располагаются под рубрикой «Колонка редактора» - ее 
ведет Владимир Кирьянов. Редактор газеты в своей авторской колонке рас-
сматривает вопросы, которые либо касаются проблем взаимоотношения Рос-
сии и Польши, либо посвящены одной из этих стран. Так, в февральском но-
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мере 2016 года он рассказывает о Москве и о жизни в столице РФ: «…Можно 
еще долго говорить о делах бытовых и торговых, самолетах и автомобилях. 
Но честно говоря, это далеко не главное в жизни столицы России. Скажем, 
несмотря на снег и морозы, тысячи москвичей и гостей города стекаются к 
стенам Третьяковской галереи, чтобы попасть на выставку картин вели-
чайшего художника Валентина Серова…» (Кирьянов В. «В Москву, в Моск-
ву!» // Русский курьер Варшавы, № 2 (264), 2016 г.) 
Помимо информационных жанров, нами были обнаружен аналитиче-
ский жанр в газете «Русский курьер Варшавы» – аналитическая статья. В 
мартовском выпуске 2015 года Дмитрий Офицеров-Бельский рассматривает 
тему взаимоотношений России и Польши через призму истории. Автор вспо-
минает исторические события, которые так или иначе были связаны с обеими 
странами, при этом он анализирует, какую роль в этих событиях играли рус-
ские и поляки. Так, например, в XVII веке «Российская государственность 
крепчала», в то время как поляки страдали от нашествия шведов. Позднее, в 
1866 году, частью Российского государства стали десять губерний Царства 
Польского, а в административной сфере запретили использовать польский 
язык. 
Анализируя исторические события, автор в своей статье приходит к 
следующему умозаключению: «…Вот чего не отнять у наших соседей – так 
это способность хранить память о своих страданиях. Практически в каж-
дом польском городе есть улица, названная в честь жертв катынских рас-
стрелов. И никакое решение проблемных вопросов не приведет к их переиме-
нованию, принятию исторической данности и внесению поправок в учебники. 
Точно так же в Польше будут еще долго вспоминать пакт Молотова-
Риббентропа и Варшавское восстание…<…> 
<…> Причина взаимного непонимания России и Польши в том, что у 
нас разные судьбы. Мы меряем разными мерами  и рассуждаем, используя 
разные категории. Могущественная Речь Посполитая превратилась в «иг-
рушку Бога», а находившаяся некогда в задворках Московия стала великой 
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империей…» (Офицеров-Бельский Д. Почему в российско-польских отноше-
ниях все так сложно? // Русский курьер Варшавы, № 3 (255), 2015 г.) 
В ходе исследования жанрового своеобразия русскоязычных польских 
СМИ под нашим вниманием оказались несколько тематических рубрик в 
«Русском курьере Варшавы». Постоянная рубрика в газете носит несколько 
названий: «Как в Польше», «Как дела в Польше», «Дела, как в Польше». Как 
правило, под этой рубрикой публикуются информационные заметки о собы-
тиях, происходящих в Польше. Кроме того, в ней может говориться о со-
трудничестве поляков с Россией и другими странами: «Россия и Польша бу-
дут вместе работать над сокращением времени в пути поезда между 
Москвой и Варшавой. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) («доч-
ка» «РЖД») подписала соглашение о сотрудничестве в осуществлении же-
лезнодорожных перевозок пассажиров в международном сообщении с «Ин-
терсити» (Польша). По итогам первого заседания рабочей группы стороны, 
в частности, обсудили возможность ускорения поезда «Полонез» Москва – 
Варшава за счет организации таможенных и пограничных процедур в пути 
следования…» (Б. а. Сократится ли время пути? // Русский курьер Варшавы, 
№ 1 (220), 2012 г.) 
Еще одна постоянная рубрика – «Работа», «Работа в Польше», «Есть ли 
работа?», «Проблемы на работе». В данной рубрике говорится о проблемах 
трудоустройства в Польше, сокращении работников на каком-либо предпри-
ятии и протестах рабочих: «…Ведущая польская компания по производству 
замороженных овощей и фруктов сократит вполовину свои производствен-
ные мощности из-за российского эмбарго на поставки польской сельскохо-
зяйственной продукции. Как заявил пресс-секретарь компании, сохранение 
производства и рабочих мест на текущем уровне грозит подорвать финан-
совую стабильность компании…» (Б. а. Сокращают рабочих из-за россий-
ского эмбарго // Русский курьер Варшавы, № 1 (253), 2015 г.) 
В 2013 году в Курьере появилась рубрика, которую мы также отметили 
для себя – это «Русская кухня». Ее автором и инициатором идеи стала Нина 
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Латусек, председатель «Российской общины в Варшаве». Рубрика не являет-
ся постоянной, однако ее наличие важно тем, что для поляков появилась воз-
можность поближе познакомиться с особенностями национальной кухни 
русского народа: «…Например, для ростовчан вкусной уха считается только 
с помидорами, в то время как жители Вологды удивятся такому блюду, по-
тому что на севере уху готовят без помидор, а иногда и на молоке. На Урале 
и в Сибири могут угостить пирогом с черемухой, а в Орле о таком никогда 
не слышали…» (см. Приложение 6). 
Исходя из вышесказанного, мы составили таблицу самых частотных 
жанров в проанализированных нами русскоязычных СМИ Польши (Табл. 2). 
 
Таблица 2. Наиболее востребованные жанры в русскоязычных СМИ Польши 
 











Доминирование жанра интервью в русскоязычных СМИ Польши сви-
детельствует об установке редакций: 
во-первых, представлять и объяснять процессы и факты социальной 
действительности посредством оценок тех людей, мнение и способ коммен-
тирования которых является либо экспертным, либо по разным причинам 
особенно значимыми для текущего коммуникативного контекста;  
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во-вторых, представить личность, которая имеет значимый для аудито-
рии статус или совокупность признаков, способных мотивировать аудиторию 




Обобщая вышесказанное, можно еще раз подчеркнуть тот факт, что в 
истории взаимоотношения России и Польши долгое время чувствовалась 
напряженность между странами. Тем не менее, изучение истории и культур-
ного наследия друг друга дают возможность для построения диалога культур.  
 Политические процессы России в некоторой степени могут влиять на 
развитие Польши, и наоборот. Кроме того, изучая публикации газеты «Рус-
ский курьер Варшавы», интернет-портала «Варшава по-русски» и в новост-
ной программы «Вот так», мы отметили для себя, что взятые нами СМИ уде-
ляют внимание вопросам экономики, туризма, а также культурно-
исторического взаимодействия россиян и поляков. В соответствии с данными 
исследования, нами была составлена таблица наиболее востребованных тем и 
жанров (Табл. 3).  
 
Таблица 3. Наиболее востребованные темы и жанры в русскоязычных СМИ 
Польши 
 
Наиболее востребованные темы и жанры в русскоязычных СМИ Польши 
Темы Жанры 
история интервью 
политика информационная заметка 
экономика информационный отчет 
военно-техническое сотрудничество репортаж 




взаимодействие российских и польских СМИ аналитическая статья 
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 Проанализировав жанрово-тематическое своеобразие русскоязычных 
СМИ Польши, мы можем сделать вывод о том, что общественно-
политические и культурные изменения в соседствующих странах так или 
иначе находят свое отражение в масс-медиа и прокладывают пути для взаи-
мопонимания славянских народов. Диалог культур посредством СМИ позво-









В современной России можно встретить множество представителей 
различных культур и национальной. Мы можем наблюдать построение меж-
культурного диалога как внутри определенной страны, так и за ее пределами. 
Культурологические связи ежедневно возникают в различных сферах жизне-
деятельности общества, а межкультурные коммуникации занимают одно из 
центральных мест в изучении формирования, а также нынешнего состояния 
этого общества и культуры. Коммуникативные неудачи могут создавать 
культурные барьеры между странами, а в худшем случае – порождать меж-
национальные конфликты. 
В ходе исследования мы выявили тот факт, что средства массовой ин-
формации способны формировать современную картину мира с его ценно-
стями, принципами и культурологическими особенностями. Полученные 
нами результаты указывают на тот факт, что русскоязычные СМИ Польши 
говорят о России как в положительном, так и в отрицательном контексте.  
Анализируя газету «Русский курьер Варшавы», интернет-портал «Вар-
шава по-русски» и новостную программу «Вот так», мы не можем утвер-
ждать о русофобии поляков. Скорее, наоборот, журналисты данных изданий 
стремятся к поиску общих точек соприкосновения России и Польши. 
При подготовке журналистских материалов о представителях той или 
иной культуры СМИ обязательно должны учитывать их ценностные ориен-
тиры. Межкультурная коммуникация многогранна, и очень важно иметь пра-
вильное представление о той религиозной, национальной или социальной 
группе, о которой ты пишешь. 
Важно отметить, что польские СМИ рассматривают Россию как страну, 
играющую одну из ведущих ролей в мировой политике. Несмотря на слож-
ности в российско-польских взаимоотношениях, авторы акцентируют внима-
ние читателей на том, что объединяет эти две нации. А если по какому-либо 
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вопросу взгляды россиян и поляков расходятся, СМИ стараются предоста-
вить читателям точки зрения обеих сторон. 
Зачастую в публикациях на тему истории и политики авторы делают 
акцент на вооруженные конфликты. Однако подчеркивается, что на сего-
дняшний день Россия и Польша могут договориться и мирным путем – по-
средством диалога. 
Тем не менее, отметим, что каждый индивид способен изменить пред-
ставление о своей стране или социальной группе в положительную сторону. 
Развитие информационных технологий позволяет нам быть участником ком-
муникативного процесса между представителями различных культур.  
 В ходе выполнения выпускной квалификационной работы нами была 
достигнута главная цель – определение роли и места русскоязычных СМИ 
Польши в диалоге культур. 
 Нами были выполнены поставленные для исследования задачи. Мы 
рассмотрели понятие диалога культур, изучили формы проявления его про-
явления, а также выявили основные проблемы и перспективы развития меж-
культурного диалога в современном мире. 
 В заключении мы может сказать о том, что средства массовой инфор-
мации способны определять характер межкультурной коммуникации. Еще 
раз подчеркнем, что нами были изучены такие русскоязычные СМИ Польши 
как газета «Русский курьер Варшавы», интернет-портал «Варшава по-
русски» и новостная телепрограмма «Вот так». Обобщая вышесказанное, мы 
можем с уверенностью сказать о том, что изученные нами СМИ помогают 
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